















○ International Workshop on Behavior in Networks および International 
Seminar on Regional Innovation, Fiscal Decentralization and the Reform of 
Local Public Finance に参加して 
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International Workshop on Behavior in Networks および 
International Seminar on Regional Innovation, Fiscal Decentralization and 
the Reform of Local Public Finance に参加して 
 今回の韓国出張の目的は、７月２２日－２３日にソウル市立大学校で開催された、
International Workshop on Behavior in Networks と、７月２８日にプサン国立大学校で
開催された、International Seminar on Regional Innovation, Fiscal Decentralization and 






いて特筆すべきは、英国ヨーク大学の Mike Smith 教授による基調講演でした.Smith 教授





Policies of Transport Network Improvements in Spatial Economy と題する発表を行いま
した。 
 プサン国立大学校では、日韓の経済学者による会議でした。日本側と韓国側それぞれ 3











いて、南北を分ける軍事境界線からは 2km 足らずの場所です。駅が開業して 2 年足らずで
すが、その間、北側の代表団も数回、米国のブッシュ大統領も金大中大統領（当時）とと
もに訪れています。わずか 2 年の間で雰囲気はかなり変わってきたようで、日本の報道か
ら受ける印象とは異なり、南北の緊張緩和と交流が深化しているようです。 
(文 世一) 
